































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 際経 営 フ ォー ラムNo.10
面
、
な
ら
び
に
五
島
、
前
掲
書
、
一
四
三
頁
以
下
参
照
。
㈱
加
藤
他
編
、
前
掲
書
、
一
ニ
ニ
頁
、
な
ら
び
に
五
島
、
前
掲
書
、
一
六
二
頁
以
下
参
照
。
⑯
連
邦
政
府
新
聞
情
報
庁
編
、
前
掲
書
、
一
五
〇
頁
、
五
島
、
前
掲
書
、
一
六
八
頁
以
下
、
な
ら
び
に
坂
井
・
保
坂
編
、
前
掲
書
、
二
八
七
頁
参
昭
描。
㈱
五
島
、
前
掲
書
、
一
九
六
頁
参
照
。
㈲
加
藤
他
編
、
前
掲
書
、
一
二
一
頁
お
よ
び
一
二
五
頁
参
照
。
⑯
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
五
〇
年
」
(
「
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
」
第
六
号
、
一
九
九
八
年
十
二
月
/
一
月
、
別
冊
)
、
四
頁
参
照
。
㈱
加
藤
他
編
、
前
掲
書
、
三
五
八
頁
参
照
。
⑯
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
五
〇
年
」
、
四
頁
参
照
。
㈹
加
藤
他
編
、
前
掲
書
、
三
五
九
頁
参
照
。
㈹
一
九
九
九
年
一
月
五
日
放
映
の
。=
o
葺
o
ミ
Z
D
F
(ド
イ
ツ
第
ニ
テ
レ
ビ
)
の
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
リ
ン
に
あ
る
「
ド
イ
ツ
経
済
研
究
所
」
(】)
O
=
諾
0
7
0
。
ぎ
。
葺
9
鴨鋤
同
≦
三
。o
匿
雰
8
湊
島
§
αq
)
の
予
測
で
は
、
輸
出
の
不
振
に
よ
り
九
九
年
の
経
済
成
長
率
は
九
八
年
の
二
・
七
%
か
ら
一
・
四
%
(
旧
西
ド
イ
ツ
一
・
五
%
、
旧
東
ド
イ
ツ
○
・
八
%
)
に
落
ち
込
み
、
失
業
者
も
四
〇
〇
万
人
を
越
え
た
ま
ま
だ
と
い
う
。
㈹
<
αq
=
】
。
N
。
芦
審
.
と
く
o
ヨ
一
・
一
〇
』
$
。
あ
・
一
。
.
㈹
<
oq
一・
o
げ
o
巳
p
な
お
「
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
」
第
六
号
、
一
九
九
八
年
十
二
月
/
一
月
、
七
頁
に
よ
れ
ば
、
F
D
P
が
四
三
議
席
、
P
D
S
が
三
六
議
席
と
な
っ
て
い
る
。
㈲
「
ド
イ
チ
ュ
ラ
ン
ト
」
第
六
号
、
一
九
九
八
年
十
二
月
/
一
月
、
七
頁
参
照
。
㈲
　
毎
日
新
聞
、
一
九
九
八
年
九
月
二
四
日
、
第
六
面
。
㈲
閃
巳
。
罵
〉
篇
。q
。・
併o
ぎ
一
月
壼
ヨ
喜
口
巳
冒
。・
ニ
コ
ニ
)
。
「
ω
℃
δ
oq
♀
Z
δ
a
<
o
ヨ
い
・
;
■
6
ゆ
◎。
ψ
Qり
b
タ
43
